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Stancija Blek (Tar), kampanja 2015. g.: nastavak 
arheološko-konzervatorskih istraživanja i prezentacija re-
zultata široj javnosti
Stancija Blek (Tar), 2015: continuation of archaeological re-
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Tijekom 2015. g. na lokalitetu Stancija Blek (općina Tar-Vabriga) nastavila su se istraživanja na području tzv. Prostorije 8. 
Preciznije, definiran je stratigrafski slijed njezinoga zapadnoga dijela, gdje se kroz kasnoantičko razdoblje (a vjerojatno i ra-
nije) nalazila veća prostorija čiju funkciju, barem u jednom trenutku, možemo povezati uz aktivnosti pripreme/konzumacije 
hrane. Na istoku, unutar cisterne, ustanovljena je kompleksna arhitektonska slika naknadnih pregradnji. U funkciji očuvanja 
i konzervacije lokaliteta, bagerom je očišćena šuta na području Prostorije 4, a kako bi se smanjio pritisak na ovdje sačuvane 
zidove. Pred kraj istraživanja u Taru je održano predavanje o rezultatima projekta namijenjeno široj javnosti. 
Ključne riječi: Stancija Blek, Tar, antika, kasna antika, srednji vijek, peć, cisterna
Keywords: Stancija Blek, Tar, Antiquity, Late Antiquity, Middle Ages, oven, cistern
Arheološka istraživanja na lokalitetu Stanciji Blek 2015. 
g. obuhvatila su, kao i prethodnih godina (2011., 2012., 2013.) 
južni dio lokaliteta odnosno tzv. Prostoriju 8 (Šiljeg et al. 
2012: 103–106; 2013: 131–134; 2014: 149–150)1. Preciznije, 
istraživanja su obuhvatila ranije definirane prostorije istočno 
od zidova cisterne SJ 54-56 te sam prostor cisterne, odnosno 
kvadrante H29/30 – L29/30 (sl. 1). U sjeveroistočnom djelu 
lokaliteta pristupilo se čišćenju bagerom s ciljem oslobađanja 
utvrđenih i dobro sačuvanih zidova Prostorije 4 od nanesene 
šute i raslinja. Na taj je način ublažen pritisak na navedene zi-
dove s ciljem njihova boljeg očuvanja do trenutka završne konz-
ervacije.
Kvadranti H/I 30: peć
Radovi u kvadrantima H/I 30 započeti su uklanjanjem 
sloja kompaktne crvenkaste zemlje SJ 092, koji se nalazio na 
prostoru između zidova cisterne SJ 054–056 i zida SJ 059, a 
ispod SJ 095 i 096. Ispod ovog sloja, već je tijekom posljednjih 
istraživanja uočen sloj s ulomcima građevinske keramike i ka-
menjem, SJ 112. Po uklanjanju SJ 112 definirano je kako se on 
1 �������� ������������ ��1�� �� ��� �� ��� ��� ������ ������ ��������� �� ��������
����), � ��m������ ��������� A�� K�������, m��� ���� ��������� �� ����������
��)� S���č�� �k�p� ��č�������� �� k����� G������ ���č�ć, p��f� �Z���č���� 
m���� P���š����), P���� A�����ć, m��� ����, N��� �����ć, m��� ���� �������
��� �� �����������), �� ���������� ������� K������ć �S���č���š�� � Z������) � 
N��� R�������ć �S���č���š�� � Z����)� 
protezao iznad oštećenja na istočnom djelu zida cisterne SJ 056, 
zbog čega je pretpostavljeno kako je SJ 112 nastao nakon toga 
oštećenja, odnosno kada cisterna više nije bila u funkciji ili na-
kon što njezini perimetralni zidovi zadobivaju oštećenja. S obzi-
rom na materijal iz SJ 112 (npr. PN 298, PN 300 i dr.) moguće 
je zaključiti kako je riječ o sloju koji je nastao u kasnoantičkom 
razdoblju, naime pojedine je predmete moguće datirati u 4. st. 
Ispod SJ 112 uočeni su slojevi urušenja koje je potrebno do-
datno istražiti (sl. 2).
Ove je godine, podrobnijom definicijom perime-
tra vanjskoga zida peći (Šiljeg et al. 2014: 149) SJ 110, unu-
tar popločenja peći SJ 111 na jednoj od tegula uočen pečat 
EPI^DI^ORV^M•C.M (Epidiorum Cai et Marci) kojeg 
je moguće datirati u ranu antiku (1. st.) (sl. 3), što bi prije 
upućivalo na reupotrebu keramičke građe nego što bi bilo indi-
kativno za dataciju strukture. Osim toga, ustanovljeno je kako 
je njezino popločenje SJ 111, suprotno ranijoj interpretaciji, 
načinjeno isključivo od cjelovitih tegula koje su posložene jedna 
do druge i koje su se vjerojatno naknadno prelomile na manje 
ulomke. Eventualno kamenje valjalo bi interpretirati kao dio 
pripremnog sloja ili dio sloja urušenja koji se nalazio iznad peći 
(SJ 092). Analogno ranije navedenom zaključku, s obzirom na 
stratigrafsku situaciju, možemo pretpostaviti kako bi gradnju 
peći SJ 110/111 također valjalo smjestiti u razdoblje kasne an-
tike, ako ne i kasnije, i to zbog njenog postavljanja iznad sloja SJ 
112 (sl. 4). Prema nalazima, a posebno uzorcima koji potječu s 
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ovog područja, a koji se uglavnom sastoje od životinjskih kosti 
(prema preliminarnom pregledu razlikuju se kosti većih sisavaca 
i ptica, a moguće i riba) te školjaka (volak, kamenice, morski 
pužići), mogli bismo namjenu prostora povezati uz pripremu 
ili konzumaciju hrane (sl. 6), no ranije iznesena mogućnost o 
obrtničkim aktivnosti i dalje nije posve odbačena (Šiljeg et al. 
2014: 149).
Kvadranti G/H 30 (istočno od SJ 059)
Radovi u kvadrantima G/H 30, odnosno zapadno od 
zida SJ 072 i praga SJ 070, pojasnili su odnos s ranije opisanim 
prostorom. Naime, ovdje su ustanovljeni slojevi koje je moguće 
poistovjetiti s onima koji su istraženi 2012. g. (Šiljeg et al. 2013: 
131–133). Na ovom se prostoru ti slojevi nalaze ispod SJ 065 i 
SJ 088, gdje se redom naznačio SJ 105 (identificiran 2013. g. u 
kontrolnom profilu, Šiljeg et al. 2014: sl. 1) te zapuna SJ 106, 
ispod kojih su potom naznačeni slojevi SJ 119, 120, 121, 122, a 
koji se odnose na slojeve povezive s paleži, odnosno slojeve koje 
valja povezati uz zapunu od žbuke koja se proteže polovicom 
toga prostora (sl. 2). Urušenje SJ 120 s većim kamenjem koje se 
nalazi na sloju rastresite žbuke (SJ 121) moglo bi biti naznaka 
strukture koja se na toj žbuci temeljila. Isto tako, i SJ 127 (pra-
vokutni negativ) mogao bi biti otisak nekog dijela te strukture, 
možda grede-ojačanja ili nekog većeg kamena.
Time je ustanovljeno kako je prostor između istočnog 
zida Prostorije 8, SJ 072, i cisterne (SJ 054–056) u kasnoantič-
kom razdoblju (a vjerojatno i ranije) bio jedinstven, a kasnije je 
odvojen u dva prostora gradnjom zida SJ 059. Taj je prostor sa 
svoje južne strane vjerojatno bio omeđen zidom SJ 075, osim 
ukoliko buduća istraživanja ne pokažu kako je on ranije datacije. 
Osim toga moguće je pretpostaviti kako bi spoj zapuna SJ 090 
i SJ 121 mogao nalaziti ispod zidne strukture SJ 060 koja je, po 

































































Ana Konestra / Nera Šegvić
Stancija Blek - Tar 2015.
Situacija u kvadrantima H-I 30
055, 056, 059, 060, 081, 110, 111, 119
122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131
Sl. 1 Zračni snimak područja Prostorije 8 tijekom istraživanja 2015. g. (sni-
mio: J. P. Ružić).
Fig. 1  Aerial photograph of Room 8 during the 2015 filedwork  (photo: J. P. Ružić).
Sl. 2 Završna tlocrtna situacija u □ H–I 30 (crtež: N. Šegvić).
Fig. 2  Final layout in □ H–I 30 (drawn by: N. Šegvić).
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Sl. 3 Pečat na teguli unutar popločenja peći SJ110/111 (snimila: A. Konestra).
Fig. 3  Tile stamp within the oven's floor SU 110/111 (photo: A. Konestra).
Sl. 4 Odnos peći (SJ 110/111) i okolnih struktura SJ 056, 058, 059, 081, 130 
(snimila: A. Konestra).
Fig. 4  Oven (SU 110/111) in relation to the surrounding structures SU 056, 058, 
059, 081, 130 (photo: A. Konestra).
Kvadranti I 29/30 – L 29/30: cisterna i naknadne pre-
gradnje
Na prostoru cisterne nastavilo se s uklanjanjem zapune SJ 
068, koja je zahvatila gotovo cijelu površinu cisterne, a ustanov-
ljena je još 2012. g. te podrobnije definirana 2013. g. (Šiljeg et 
al. 2013: 133, 2014: 150–152). Ispod navedenog sloja definirala 
se nešto kompleksnija arhitektonska situacija: zapadno od ranije 
identificiranog zida SJ 093 ustanovljen je sloj većeg nabacanog 
kamenja (SJ 113) koji se nalazi ispod urušenja SJ 103. Oba sloja 
vjerojatno su urušenje SJ 093. Ispod SJ 113, na krajnjem zapad-
nom djelu cisterne uočena je još jedna zidna struktura – SJ 115 
(sl. 5). Za sada je ustanovljeno tek zapadno lice i dio ispune SJ 
115, koji se vjerojatno s istočne strane naslanja na zid cisterne, 
a da li ga jednim djelom i koristi, moći će se definirati nakon 
čišćenja šute koja ga prekriva. Zid je građen od neobrađenih 
ili tek priklesanih kamenih blokova, a gornji sačuvani red od 
tanjeg pločastog kamenja položenog dijagonalno. Slična je teh-
nika gradnje uočena i unutar sjevernog zida Prostorije 1 (US 8, 
10, 12 prema Cuscito, Riavez 2008: Ril. 2) koji je na temelju 
gljivastoga otvora koji se u njemu nalazi datiran u kasnoantičko 
razdoblje (Cuscito, Riavez 2008: 730). Unutar ovoga prosto-
ra na više su mjesta definirani možebitni slojevi popločenja (SJ 
128, SJ 114, SJ 117), čije je odnose potrebno podrobnije defini-
rati daljnjim radovima.
Na prostoru cisterne bilo je moguće jasnije definirati i 
njezin sjeverni zid, SJ 058, u njegovom istočnom prostiranju. 
Ovdje je ustanovljen proboj (SJ 129) koji se nalazi na istoj visini 
kao struktura SJ 099 koja je interpretirana kao početak jednog 
od lučnih svodova cisterne. Ukoliko prihvatimo tu interpreta-
ciju i SJ 129 upućivao bi na mjesto spoja perimetralnoga zida i 
početka drugog lučnog svoda, upućujući na tipologiju svođenja 
cisterne, odnosno rekonstrukciju tri lučna svoda. Osim toga, na 
južnom licu zida ustanovljeni su tragovi tankog sloja žućkaste 
žbuke koji su nastavak SJ 100. Ovim je nalazima dokazano da 
je i sjeverni zid cisterne sačuvan do gotovo iste visine kao i onaj 
južni, no vjerojatno samo s južnim plaštem, jer se unutar sjever-
noga zidnog plašta SJ 058, pri dnu, uočava jasna razlika u teh-
nici gradnje kao i rez koji označava vrh sačuvanog zida cisterne i 
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Ana Konestra / Nera Šegvić
Stancija Blek - Tar 2013.
Situacija u cisterni
054, 055, 056, 093, 104
114, 115, 116, 117, 128, 129
Sl. 5 Završna tlocrtna situacija u kvadrantima I–L 29–30 (crtež: N. Šegvić).
Fig. 5  Final layout in quadrants I–L 29–30 (drawn by: N. Šegvić).
novog dijela koji je na njega prizidan. Ovu su situaciju označili i 
G. Cuscito i P. Riavez (rani sloj nazivaju US 1), no tada nije bilo 
moguće znati da se radi o zidu cisterne, a ne neke druge starije 
strukture (Cuscito, Riavez 2008: 730, 734, Ril. 4).
Zaključak: nova saznanja o fazama života na lokalitetu
Na tragu istraživanja iz 2013. g. potvrđuje se slika Prosto-
rije 8: slojevi urušenja i paljevine zasigurno su zahvatili prostor 
istočno od SJ 072 pa sve do zida cisterne SJ 054–56, koji je u 
jednoj od faza (antičkoj? kasnoantičkoj?) bio jedinstven. Faza 
koja prethodi paljevinskim slojevima i ispuni od žbuke odnosi 
se na urušenje zidnih i krovnih struktura (možda zidova SJ 130, 
SJ 131, SJ 075 i SJ 078), na koje je nasjela peć i očigledno pro-
stor za pripremu/konzumaciju hrane. Obje faze, uključujući i 
paljevinske slojeve, možemo datirati u kasnu antiku, a po svemu 
sudeći tada je i cisterna izgubila svoju prvotnu funkciju. S na-
glaskom da je materijal iz urušenja za sada moguće smjestiti u 4. 
st. (sl. 6). Defunkcionalizaciju cisterne već u kasnoj antici mogla 
bi potvrditi i datacija zida SJ 115, ukoliko prihvatimo analogiju 
sa sjevernim zidom Prostorije 1 te njegovu kasnoantičku dataci-
ju. Ostale pregradnje unutar cisterne zasad nije moguće datirati 
(osim odrediti im antičko/kasnoantičku fazu kao terminus post 
quem) jer s ovog prostora potječe vrlo malo pokretnih nalaza te 
su oni mahom nedijagnostički.
Ostale aktivnosti
Kraj istraživanja 2015. g. obilježile su dodatne aktivnosti 
dokumentacije i prezentacije lokaliteta široj javnosti. Precizni-
je, lokalitet je snimljen dronom ciljano za znanstvene, ali i za 
potrebe prezentacije lokaliteta, dok je u Zajednici Talijana u Taru 
održano predavanje s ciljem popularizacije arheologije pred-
stavljanjem nalaza i saznanja koja su dobivena kroz kampanje 
terenskih istraživanja od 2008. g. do 2015. g. Povijesni uvod 
pripremio je G. Benčić, kustos Zavičajnog muzeja Poreštine, A. 
Konestra iznijela rezultate arheoloških istraživanja, dok se, kao 
primjer dobre suradnje, u predavanje uključio i vlasnik zemljišta 
na kojem se smješta lokalitet, g. S. Daris. Predavanje je bilo i 
medijski popraćeno.
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Summary
Research at the site Stancija Blek (Tar) continued in 2015 as part 
of systematic exchavations that have been carried out since 2008 by the 
Poreč Heritage Museum  and the Institute of Archaeology. As previously, 
research was carried out in the so-called Room 8, in the western part of 
which an oven and several destruction and burning layers  were located, 
indicating the existance of a unitary space that during Late Antiquity, 
went through a series of adaptations which are visibile in the stratigraphy. 
In fact, it is clear that the cistern was defunctionalized during a later 
Antique period and the area to the west of the cistern was partly used 
for food preparation/consumption, although craft activities have not been 
ruled out. 
In the area of the cistern an interesting architectural layout of sub-
sequent remodelings and the refunctionalisation of the space as a residen-
tial area (?), which also allowed the preservation of its perimetral walls, 
has been established. By better defining the northern wall of the cistern it 
can now be supposed that it was covered by triple vaults.
Thanks to the commitment of the Poreč Heritage Museum and 
the Italian Community in Tar, the public was introduced to the research 
results and the importance of Stari Tar site. 
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Sl. 6 Izbor nalaza i uzoraka iz 2015. g.: istočnomediteranska amfora, rubovi tanjura afričke sigilate D, kosti i školjke (snimila: B. Kriletić).
Fig. 6 Selection of finds and samples from 2015: Eastern Mediterranean amphorae, African sigilata D rims, bones and shells (photo: B. Kriletić).
